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®…∆b˜{…®… i…]ı ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h…
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˘®…∆b˜{…®… i…]ı E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… V…“¥…V……i……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
®……S…« +…ËÆ˙ ®…<«, 2009 +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“, 2010 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…¥…ÊI…h… +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……* {……∆S…
|…®…÷J… ∫l……x……Â E‰Ú +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™… I…‰j……Â ∫…‰ ∂…Ë¥……±……Â EÚ…‰ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… M…™……* ±…M…¶…M… 44 ¥…∆∂…
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¥…M…‘EÚÆ˙h… ∫…⁄S…“ (∫……Æ˙h…“ 1)  n˘J……i…“ ΩË˛  EÚ ±…M…¶…M… 44
¥…∆∂… +…ËÆ˙ 25 E÷Ú]÷ı®§……Â +…ËÆ˙ 16 GÚ®… E‰Ú +∆n˘Æ˙ E÷Ú±… 73 ∂…Ë¥……±…
V…… i…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……*
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GÚ®… 4 3 8 1 16
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GÚ®…: +±…¥…‰±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: +±…¥…‰ ∫…B
Bx]ıÆ˙…‰®……‰Æ˙°Ú… EÚ®{…‰‰∫…… - - -
+±¥…… ±……C]⁄ıEÚ… - -
+±¥…… Æ‰˙ ]ıE÷Ú±…‰]ı… °Ú…‰Æ˙∫EÚ±… -
GÚ®…: C±……b˜…‰°Ú…‰Æ‰˙±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: C±……b˜ı…‰°Ú…‰Æ‰˙  ∫…B
EÚ“]ı…‰®……‰Æ˙°Ú… +…x]‰ı xx…x…… -
EÚ“]ı…‰®……‰Æ˙°Ú… B Æ˙™…… - -
* EÚ“]ı…‰®……‰Æ˙°Ú…  ±…x…®… - - -
* C±……b˜…‰°Ú…‰Æ˙… §……‰®§…‰BŒx∫…∫… §……‰Æ˙M…∫… -
GÚ®…: ∫……<°Úx……‰C±……b˜±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: ¥……±……‰ x…B ∫…B
§……‰Æ˙M…‰∫…‰ x…™…… °Ú…‰Æ˙§…‰∫…“ -
¥……±……‰ x…™……‰Œ{∫…∫… {…… S…x…“®…… §……‰Æ˙M…∫… -
GÚ®…: •…™……‰Œ{∫…b‰˜±…∫…
E÷Ú]÷ı®§…: •…™……‰Œ{∫…b‰˜ ∫…B
* •…™……‰Œ{∫…∫… {…‰xx…‰]ı… -
GÚ®…: •…™……‰Œ{∫…b‰˜±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: EÚ…Ï±…{…Ê ∫…B
EÚ…Ï±…{……« ±…“]‰ı ¥…Æ˙x∫… ®……‰x]ı -
EÚ…Ï±…{……« {…‰±…]ı…]ı ±……®… - -
EÚ…Ï±…{……« Æ‰˙  ∫…®……‰∫…… - -
EÚ…Ï±…{……« ∫EÚ…±{…‰Œ±±…°Ú…‰Ã®…∫… - -
EÚ…Ï±…{……« ∫…‰Ø˚±…‰]ı… -
EÚ…Ï±…{……« ∫…‰Æ˙]÷ı±…… Æ˙™……‰b˜∫… -
EÚ…Ï±…{……« ]ı…ŒC∫…°Ú…‰ ±…™…… - -
GÚ®…: •…™……‰Œ{∫…b‰˜±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: EÚ…‰ b˜B ∫…B
* EÚ…‰ b˜™…®… b¬˜¥……Æ˙E‰Úx∫… §……‰Æ˙M…∫… -
GÚ®…: •…™……‰Œ{∫…b‰˜±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: Ω˛… ±… ®…b‰˜ ∫…B
Ω˛… ±…®…‰b˜… O…… ∫… ±…∫… - -
Ω˛… ±…®…‰b˜… ®……GÚ…‰±……‰§…… -
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GÚ®…:  b˜ŒC]ı™……‰]‰ı±∫…
E÷Ú]÷ı®§…:  b˜ŒC]ı™……‰ ∫…B
*  b˜ŒC]ı™……‰]ı… ∫…‰Æ˙ ¥…EÚ…‰Ãx…∫… -
*  b˜ŒC]ı™……‰]ı… b˜…<¥…… Æ˙E‰Ú]ı… ±……®… - -
 b˜ŒC]ı™……‰]ı… b˜…<EÚ…‰]ı…‰®…… -
±……‰§……‰°Ú…‰Æ˙… ¥…‰ Æ˙M…‰]ı… ¥……‰®…«∫…±…“ - -
{…… b˜x……  V…®x……‰∫{……‰Æ˙… ∫……=xb˜Æ˙ - -
{…… b˜x…… ]‰ı]≈ı…∫]≈ı…‰®…… ]ıEÚ… Ω˛…ÏEÚ - - -
∫{……]ı…‰M±……‰∫…®… +…∫{…‰Æ˙®… -
∫]ı…‰EÚ…‰∫{…‰Æ˙®…®… ®……ÃV…x…‰]ı®… -
GÚ®…: ∫EÚ…<]ı…‰∫……<°Ú…‰x…‰±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: Cx…⁄∫{……‰Æ‰˙  ∫…B
Cx…⁄∫{……‰Æ˙… <®{±…‰C∫…… - -
GÚ®…: ∫EÚ…<]ı…‰∫……<°Ú…‰x…‰±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: ∫EÚ…<]ı…‰∫……<°Ú…‰x…‰ ∫…B
EÚ…‰±{……‰®…‰ x…™……  ∫…x…⁄∫…… b‰˜Æ˙§… -
Ω˛…<b≈˜…‰C±……m…∫… C±……m……]∫… - -
Æ˙…‰∫…‰x… ¥… M…™…… x……]≈ı…xV…‰Œx∫…∫… -
GÚ®…: }™…⁄E‰Ú±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: ∫…Æ˙M……∫…‰ ∫…B
∫…Æ˙M……∫…®…  GÚŒ∫]ı°Ú…‰ ±…™…®… -
∫…Æ˙M……∫…®… {……‰ ±… ∫…∫]ı®… - - -
∫…Æ˙M……∫…®… ¥……<]ı“ - - -
]ıÃ§…x…‰ Æ˙™…… EÚ…‰x……‰<b˜∫… - -
]ıÃ§…x…‰ Æ˙™…… b˜EÚÆ‰˙x∫… §……‰Æ˙“ - -
]ıÃ§…x…‰ Æ˙™…… +…‰x……«]ı… -
3. C±……∫… Æ˙…‰b˜…‰°Ú…< ∫…B - ±……±… ∂…Ë¥……±…
GÚ®…: x…‰®…… ±…B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: M……±…C∫……Æ‰˙  Æ˙B
 ∫…x……™…… §…xM…… ±…EÚ… §……‰Æ˙M…∫… -
GÚ®…: x…‰®…… ±…B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: ±…™……M……‰Æ‰˙  ∫…B
±…™……M……‰Æ˙… b˜…‰ Æ˙ b˜∫… -
* ±…™……M……‰Æ˙… +…‰ Æ˙Bx]ı… ±…∫… -
GÚ®…: V…‰±…“ b˜B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: V…‰ ±… b˜B±…‰ ∫…B
V…‰±…“ b˜™…‰±±…… + ∫…Æ˙…‰∫…… -
GÚ®…: O…‰ ∫…±…… Æ˙B ∫…B
E÷Ú]÷ı®§…: O…‰ ∫…±…… Æ˙B±∫…
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O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… +Æ˙E⁄Ú]ı… - -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… EÚ…‰Ã]ıE‰Ú]ı… - - -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… EÚ…‰Ã]ıE‰Ú]ı…  ¥….{…÷b÷˜®…b˜…®…‰x… ∫…∫… - -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… ∫…… ±…EÚ…‰Ãx…™…… - -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… <b÷˜ ±…∫…  ∫…±…¥…… -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… °Ú…‰ ±…°‰ÚÆ˙… §……‰Æ˙M…∫… - - -
O…… ∫…±…‰ Æ˙™……‰Œ{∫…∫… ±…‰®… x…°Ú…‰Ã®…∫… - -
GÚ®…:  GÚ{]ı…x…‰ ®…B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: Ω˛… ±…®… x…B ∫…B
O…‰ ]ı±…⁄ {…™……  °Ú ±… ∫…x…… - - -
O…‰ ]ı±…⁄ {…™……  ±…i……‰ °Ú±…… §……‰Æ˙M…∫… - -
* Ω˛… ±…®…‰ x…™…… b˜…<±…‰]ı…]ı… - -
Ω˛… ±…®…‰ x…™…… }±……‰Æ‰˙  ∫…™…… -
GÚ®…:  GÚ{]ı…‰x…‰ ®…B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: Æ˙…<∫……‰ °ÚŒ±±…b‰˜ ∫…B
{……‰Æ˙]ı“Æ˙… Ω˛…‰Æ˙x…‰®……xx…“ - -
GÚ®…: EÚ…‰Æ˙…Œ±±…x…‰±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: EÚ…‰Æ˙…Œ±±…x…‰ ∫…B
+…®°Ú“Æ˙…‰ +…x∫…‰{∫… - -
+…®°Ú“Æ˙…‰ £Ú…V…‰Œ±±… ∫…®…… -
S…“±……‰∫{……‰Æ˙®… ∫{…‰C]ı… §…±… -
V…… x…™…… ∞¸§…‰x∫… -
GÚ®…:  V…M……Ã]ı x…B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…:  Ω˛{…x…‰ ∫…B
 Ω˛{… x…™…… {…xx……‰∫… -
 Ω˛{… x…™…… ¥……±…‰x… ∫…B - - -
GÚ®…:  V…M……Ã]ı x…B±∫…
E÷Ú]÷ı®§…: ∫……‰±…“ Æ˙B ∫…B
EÚ…{……°Ú…<EÚ∫… +±…¥…Æ‰˙∫…“ - -
∫……Æ˙EÚ…‰x…“®……  °Ú ±…°Ú…‰Æ˙®…‰ -
∫……‰±…“ Æ˙™…… Æ˙…‰§…∫]ı… -
GÚ®…: Æ˙…‰ b˜®…‰ x…B±∫…
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